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 he has to 
dispose of，
 an
d
 each m
a
n
'
s
 supply 
is 
exactly 
the 
s
a
m
e
 thing
，
 the 
supply a
n
d
 
d
e
m
a
n
d
 
of 
e
v
e
r
y
 individual 
are of 
neccessity equa
l." 
(Augustus M
.
 
Kelley
，
 BookseIIer
，
 1963
，
 PP. 
2
3
1
-
2
.
)
 
リ
u
，_ょうヨて心
4ヰド:二時.，;:>
G
お
'
川
τミ'.2.L6
i' 
H
れ
ば
ヨ
ヨ
ザ
v
~-I'..! 
「援
fヌベ
J量産
irr;;G
目
当
陸
斗
朴
:
6
'W
草壁
J
..>J_j\--'i広
明
Jコ
~fî腿
~
J
~
命
。
1
く
Q
く
峠
G
~
涯
料
金
望
縦
縄
~
~
吋
立
コ
1
<
1
1
1
 ;止
G
~
嬰
!
焼
豹
黒
田
制
』
Q
世
乞
士
-y
1す~
'
m
キ
骨
~
8
傾'!!t'.2~士1(lg1自家制制再会主主
ω
3
製
鐙
_
)
~
ノ
ニ
，，-ó二
G
~
~
~
'
~
~
結
'
μ
h
ミ::!{I]]lUQì如.，;:>
i' 
¥--" 
I
ムJ
G
縄
樹
立
~
;
.
，
j
収<H-I'.2同1íF~ねJ
I(l";:> G
 !!
l
$
:
ゅ
よ
き
二
ベ
Jニ
小
IJ
..>Jω
P
年
手
~
{
l
耳
艇
郁
子
0
.，;:>G
~
誌
の
J
a
怪
雑
草
童
相
自
程
~
'
<
盟
J
m
(
'
辰
馬
，
1提唱
4点主要，
;:;<Jm() 
..>J 
ニ
二
，
I
纏
同
!
!
~~<ì引お
G
~
ノ
~
>
0
J
(
~
騨
t草
地
作
察
側
~
'
11111111~頃
'
総
烈
揺
'
偽
書
己
記
蛍
，
1101
1ljm() 
ベ
jニ二$'í'\--，ニ>0
G
千~~の。:::-f\-;:'_
..>J昧訂正-:-，'川乞ミ~~与件'.2.，;:>型自
γ
~
~
制
的
ト
w
-l'..!。
ト
J
8
-1'..!~'
お
さ
叩
心
G
r
 
~l~~桓
J
8
~
長
悩
ω
経
由
露
ヤ
ト
Q
G
~
長
時
o
1
 <11
同
社
ャ
ミ
ヤ
:::-rく
な
幡
j尽
Q
曜
夜
酬
細
雨
量
三
~
製
高
援
す
眠
時
8
~
~
-C"
I
J
G
雨量医
+
V
~
8
 I
精
細
J
~
1
)
0
t
J
0
'.2*匙_)\--，_j制二'主主主主県富*'
_j-{シ心
1
・
11
G
 le
凶
器
j
斗
や
ニ
ド
ヤ
224
ポv-'
~
ん
0
-
s
子
の
裡
ng
'.2.;\;~ごの本
主
里
帰
震
:
V
ほ
-
<
8
回以.，;:>1iF盗お.，;:>
G
..>J，，-o
i' 
\--'~心
Jミ
4ヰト(l
G
~
今S
>Cl
O
 _)i
己.，;:>'
!\'~~，t.!，と
liEE終
霊
将
ゆ
G
~
ノ
:
ヨ
持
-
v
'
1
:
ト
鹿
取
翠
~
、
J
は
さ
ん
で
一
入
三
六
年
に
再
び
爆
発
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
周
鄭
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
「
理
論
」
は
、
現
実
の
歴
史
の
発
展
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
「
破
産
宣
告
」
を
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
立
入
っ
て
、
そ
の
欠
陥
の
陀
怖
を
簡
単
に
検
芯
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ミ
ル
の
主
張
に
よ
る
と
、
各
人
は
交
換
の
た
め
に
市
場
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
こ
の
交
換
に
よ
っ
て
彼
が
も
た
ら
す
以
外
の
他
の
も
の
を
得
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
が
生
活
手
段
で
あ
ろ
う
と
、
生
産
手
段
で
あ
ろ
う
と
、
と
も
か
く
、
彼
の
生
産
お
よ
び
交
換
の
目
的
は
、
こ
の
彼
の
必
要
と
し
又
彼
の
も
っ
て
い
な
い
他
の
財
貨
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
交
換
で
彼
の
必
要
と
す
る
他
の
財
貨
を
得
る
こ
と
の
で
き
る
量
的
な
範
囲
は
、
彼
が
交
換
の
た
め
に
提
供
し
う
る
白
ら
の
財
貨
の
量
に
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
需
要
量
は
彼
の
供
給
量
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
需
要
量
と
供
給
量
と
は
一
致
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
各
個
人
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
は
、
当
然
、
そ
の
総
和
た
る
社
会
の
総
需
要
と
総
供
給
に
も
同
じ
よ
う
に
作
用
す
る
の
で
あ
り
、
結
局
、
社
会
的
総
需
要
と
総
供
給
と
は
一
致
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
又
、
生
産
力
の
増
大
の
結
果
、
財
貨
が
ヨ
リ
多
く
生
産
さ
れ
、
供
給
が
増
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
と
同
時
に
、
需
要
の
増
大
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
「
国
民
の
購
買
力
と
現
実
の
購
買
」
が
拡
大
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
い
か
な
る
大
量
生
産
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
需
要
の
増
大
が
同
時
に
起
る
の
で
あ
り
、
こ
の
も
と
で
は
、
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
研
究
序
説
(
前
編
)
供
給
過
剰
な
ど
は
起
り
よ
う
に
も
起
り
ょ
う
が
な
い
、
と
い
う
き
わ
め
て
注
6
好
都
合
な
調
和
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
注
6
、
ミ
ル
の
こ
の
命
還
を
受
け
つ
い
だ
リ
カ
i
ド
に
関
し
て
、
マ
ル
ク
ス
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
同
じ
命
題
は
、
あ
ら
ゆ
る
国
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
の
量
の
資
本
で
も
生
産
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
左
が
で
き
る
と
い
う
、
特
に
リ
カ
ー
ド
に
よ
っ
て
愛
好
さ
れ
た
形
態
の
な
か
に
も
見
ら
れ
る
」
ハ
『
学
説
史
』
、
全
集
、
第
二
六
巻
、
第
二
分
冊
、
四
九
四
頁
、
大
月
版
、
六
六
六
貰
)
。
ミ
ル
の
欠
陥
は
明
白
で
あ
る
。
彼
が
、
「
生
産
す
る
者
の
総
て
が
、
彼
が
市
場
に
も
た
ら
す
だ
け
の
範
囲
で
、
絞
れ
の
生
産
し
た
も
の
と
は
別
の
貨
物
を
欲
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
。
彼
が
こ
こ
で
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
、
彼
の
眼
前
に
あ
る
現
実
の
社
会
た
る
資
本
主
義
社
会
で
あ
る
。
こ
の
社
会
に
お
け
る
各
生
産
者
す
な
わ
ち
各
商
品
所
有
者
は
各
資
本
家
な
の
で
あ
り
、
こ
の
商
品
所
有
者
た
る
資
本
家
が
「
欲
求
し
て
い
る
」
も
の
は
、
彼
の
も
っ
て
い
る
商
品
以
外
の
「
別
の
貨
物
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
彼
は
、
貨
幣
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
利
潤
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貨
幣
で
再
び
生
産
手
段
が
購
入
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
直
接
・
間
接
に
生
活
手
段
が
購
入
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
H
資
本
家
が
求
め
て
い
る
も
の
は
貨
物
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ら
の
貨
物
は
、
彼
に
と
っ
て
再
び
利
潤
を
求
め
る
手
段
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
利
、
潤
を
得
る
可
能
性
が
乏
し
け
れ
ば
、
当
然
、
彼
は
彼
の
得
た
貨
幣
を
そ
れ
ら
に
投
下
す
る
の
を
差
控
え
る
は
ず
で
あ
る
。
ミ
ル
が
『
経
済
学
綱
要
』
に
お
い
て
、
「
個
人
も
、
唯
だ
、
生
産
的
消
費
物
品
、
或
は
不
生
産
的
消
費
物
七
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
研
究
序
説
(
前
編
)
品
の
い
ず
れ
か
に
、
扶
守
す
る
た
め
に
、
貨
幣
を
欲
す
る
に
過
ぎ
な
い
し
ハ
ロ
O
B
回
目
巧
白
ロ
Z
5
0ロ
由
一
可
『
三
宮
D
邑
R
g
-ミ
ロ
ロ
巳
・
巾
-
5
2
吉
田
円
三
円
-
2
0内
田
)
B
E円
江
4
3
ミ
ミ
江
口
-
3
0同
ロ
ロ
胃
E
5
C
4叩
円
。
ロ
田
口
B
i
H
U
H
H
G
D
S
-
N
U
ω
i
?
渡
辺
訳
、
二
O
五
頁
V
と
い
う
時
、
こ
れ
ら
の
諸
関
連
が
か
れ
に
お
い
て
は
逆
立
ち
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
資
本
主
義
的
生
産
の
本
質
た
る
利
潤
追
求
を
、
物
々
交
換
に
よ
る
「
別
の
貨
物
へ
の
欲
求
」
と
い
う
こ
と
に
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
彼
に
よ
る
資
本
主
義
的
生
産
に
対
す
る
無
理
解
を
自
己
暴
露
し
て
い
る
も
め
で
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
又
、
前
に
み
た
よ
う
に
彼
が
次
の
よ
う
に
い
う
時
、
そ
こ
に
は
物
々
交
換
と
商
品
交
換
と
が
混
乱
し
て
共
存
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
彼
れ
の
陣
帰
国
頁
せ
ん
と
す
る
意
思
と
、
彼
れ
の
購
買
手
段
、
換
言
す
れ
ば
、
彼
れ
の
一
需
要
と
は
、
彼
が
主
産
し
て
、
し
か
も
消
費
す
る
積
り
の
な
い
も
の
の
額
に
正
確
に
等
し
い
己
お
よ
そ
、
商
品
生
産
社
会
に
お
け
る
需
要
と
は
、
購
買
手
段
を
と
も
な
っ
た
需
要
、
い
い
か
え
れ
ば
、
支
払
い
能
力
あ
る
需
要
で
あ
り
、
有
効
需
要
で
あ
る
。
だ
が
、
ミ
ル
に
お
い
て
、
彼
が
「
需
要
し
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
市
場
に
も
た
ら
さ
れ
る
貨
物
の
一
定
量
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
貨
物
の
一
定
量
が
(
す
な
わ
ち
供
給
が
)
需
要
と
な
る
た
め
に
は
、
こ
こ
に
、
w
i
G
と
い
う
商
品
の
姿
態
変
換
が
と
げ
ら
れ
ね
ば
な
、
り
ず
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
商
品
の
命
が
け
の
飛
躍
」
令
色
g
舟
立
門
4
5
2
E
O〉
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
、
り
な
い
(
「
経
済
学
批
判
』
、
全
集
、
第
十
三
巻
、
七
一
頁
、
大
月
版
、
七
一
一
良
参
照
V
o
か
か
る
後
に
は
じ
め
て
、
G
二
二
八
と
い
う
形
態
で
貨
幣
所
有
者
に
よ
っ
て
有
効
需
要
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ミ
ル
が
、
資
本
主
義
社
会
に
つ
い
て
需
要
は
供
給
に
等
し
い
と
い
う
持
、
彼
は
、
一
方
に
お
い
て
資
本
主
義
的
生
産
を
理
解
し
え
ず
、
他
方
に
お
い
て
尚
品
流
通
を
も
理
解
し
え
な
い
の
で
あ
り
、
単
に
物
々
交
換
を
そ
の
考
察
の
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
資
本
主
義
的
生
産
と
高
品
流
通
と
を
物
々
交
換
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
ほ
ど
時
代
錯
誤
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
彼
は
そ
れ
に
徹
し
き
れ
や
す
、
一
・
二
の
貨
物
に
供
給
過
剰
が
あ
り
う
る
と
い
い
、
し
た
が
っ
て
、
供
給
過
剰
の
商
品
の
一
ー
価
値
低
下
」
と
供
給
不
足
の
商
品
の
一
価
値
騰
貴
」
に
よ
る
供
給
過
不
足
の
克
服
と
彼
が
説
く
時
Q
経
済
学
綱
要
』
、
二
一
ニ
九
頁
、
渡
辺
訳
二
二
O
頁)、
そ
こ
に
は
商
品
生
産
が
こ
っ
そ
り
導
さ
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
注
7
、
ミ
ル
の
『
商
業
擁
護
論
』
の
邦
訳
者
岡
茂
男
氏
は
、
右
訳
本
の
中
に
自
ら
の
労
作
「
『
商
業
擁
護
論
』
と
初
期
自
由
貿
易
運
動
」
を
加
え
て
お
ら
れ
、
そ
の
第
二
章
の
第
二
節
「
封
鎖
体
制
下
に
お
け
る
商
品
の
価
値
実
混
と
恐
慌
の
可
能
性
」
の
中
で
、
上
記
の
諸
関
連
に
つ
き
ミ
ル
と
ス
ベ
γ
ス
と
を
批
判
せ
ら
れ
、
「
も
し
も
資
本
主
義
の
商
品
流
通
が
、
た
ん
な
る
物
々
交
換
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
商
品
流
通
に
お
け
る
『
商
品
の
死
の
飛
躍
令
R
Z
B
。
三
巴
②
』
の
困
難
も
、
販
売
と
購
買
と
の
分
裂
の
可
能
性
も
、
結
局
、
資
本
主
義
的
商
品
抗
適
の
特
殊
性
が
全
面
的
に
無
視
さ
れ
、
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
」
ハ
同
書
二
O
一
頁
〉
と
述
ベ
て
お
ら
れ
る
。
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
、
「
商
品
の
命
が
げ
の
飛
躍
」
も
「
販
売
と
購
買
の
分
離
」
も
、
と
も
に
、
資
本
の
説
明
に
先
だ
っ
「
商
品
と
貨
幣
」
に
関
す
る
説
明
に
お
い
て
一
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
説
明
で
は
単
に
「
商
品
流
通
」
に
お
け
る
特
殊
性
が
説
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
「
資
和
台
義
的
昨
商
品
流
通
の
特
殊
性
」
を
説
い
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
商
品
流
通
の
特
殊
性
が
無
視
さ
れ
る
と
、
な
ぜ
も
っ
て
「
資
本
主
義
的
商
品
流
通
の
特
殊
性
が
全
面
的
に
無
視
さ
れ
、
看
過
さ
れ
て
し
ま
う
」
の
で
あ
る
か
は
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
ω
R
S
S
2
S
Z
は
E
-
Z
E
2・
z-o
の
誤
記
で
あ
ろ
う
。
向
坂
訳
の
『
資
本
論
』
岩
波
文
庫
旧
版
℃
は
誤
っ
て
E
ュ
。
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
新
版
に
お
い
て
は
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
又
、
「
死
の
飛
躍
」
も
「
命
が
け
の
飛
躍
」
の
誤
訳
で
あ
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ミ
ル
に
よ
る
「
需
要
」
の
と
ら
え
方
へ
の
当
然
の
反
論
に
対
す
る
ミ
ル
自
身
の
弁
明
を
聞
く
こ
と
に
し
よ
う
。
「
各
人
の
も
た
ら
す
需
要
が
被
れ
の
も
た
ら
す
供
給
と
等
し
い
と
い
う
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
彼
は
、
彼
の
欲
し
て
い
る
種
類
の
購
買
者
を
市
場
に
見
出
さ
な
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
り
、
又
、
彼
が
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
種
類
の
貨
物
を
欲
し
て
い
る
者
も
誰
も
や
っ
て
来
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
が
そ
の
供
給
と
等
し
い
需
要
を
も
っ
て
登
場
し
た
こ
と
は
、
当
然
正
当
な
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
彼
は
、
彼
れ
の
も
た
h
り
し
た
財
貨
の
代
り
に
何
物
か
を
欲
し
た
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
彼
は
貨
幣
を
欲
し
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
変
り
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
貨
幣
は
そ
れ
自
身
財
貨
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
、
何
人
も
、
唯
だ
、
生
産
的
消
費
物
品
、
或
は
不
生
産
的
消
費
物
品
の
い
ず
れ
か
に
、
投
ず
る
た
め
に
、
貨
幣
を
欲
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
合
経
済
学
綱
要
』
、
渡
辺
訳
、
二
O
五
官
。
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商
品
が
販
売
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
一
購
買
者
を
市
場
に
見
出
さ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
商
品
が
貨
幣
に
変
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
需
要
1
有
効
需
憂
(
支
払
い
能
力
の
あ
る
需
要
)
が
形
成
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
か
か
る
当
然
の
こ
と
も
ミ
ル
の
手
に
か
か
る
と
、
た
ち
ま
ち
需
要
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
彼
は
、
彼
れ
の
も
た
ら
し
た
財
貨
の
代
り
に
何
物
か
を
欲
し
た
か
ら
で
あ
る。
L
要
す
る
に
、
何
物
か
を
欲
す
れ
ば
、
そ
こ
に
需
要
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ミ
ル
は
、
こ
の
三
頁
前
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
自
ら
の
吾
一
一
口
辞
を
自
ら
く
つ
が
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
需
要
を
構
成
す
る
た
め
に
は
、
二
つ
の
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
貨
物
に
対
す
る
欲
求
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
れ
に
対
し
て
与
う
べ
き
等
価
物
で
あ
る
。
需
二
二
九
マ
ル
ク
ス
恐
慌
論
研
究
序
説
(
前
編
)
要
と
は
、
購
買
せ
ん
と
す
る
意
思
と
、
購
買
の
手
段
と
を
意
味
す
る
。
若
し
も
ど
ち
ら
か
が
欠
け
て
い
る
な
ら
ば
、
購
買
は
起
ら
な
い
」
(
工
、
H40
5
E四
回
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叩
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叩
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叩
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、
二
O
二
頁
)
。
更
に
又
、
彼
に
お
い
て
は
、
「
何
物
か
を
欲
」
す
れ
ば
、
貨
幣
は
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
手
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
商
品
生
産
社
会
に
お
い
て
、
つ
購
買
の
手
段
」
は
貨
幣
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
各
商
品
生
産
者
が
も
っ
て
い
る
商
品
は
、
潜
在
的
に
、
す
な
わ
ち
、
販
売
さ
れ
貨
幣
に
変
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
購
買
手
段
に
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
有
効
需
要
を
形
成
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
ミ
ル
の
大
議
論
た
る
「
需
要
と
供
給
の
一
致
一
た
る
も
の
の
前
に
は
、
こ
れ
ら
の
諸
関
連
は
す
べ
て
大
胆
に
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
に
よ
る
過
剰
生
産
日
過
剰
供
給
が
あ
り
え
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
販
売
と
鰭
買
の
形
而
上
学
的
均
衡
」
に
関
す
る
説
明
は
、
歴
史
的
に
も
理
論
的
に
も
、
破
産
を
宣
せ
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
D
・
リ
カ
l
ド、
s
・
シ
ス
モ
ン
デ
ィ、
J
・
ミ
ル
と
い
っ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
経
済
学
者
に
よ
る
過
剰
生
産
あ
る
い
は
恐
慌
の
説
明
は
、
時
代
的
制
約
が
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
あ
る
も
二
三
O
の
は
詑
弁
的
で
あ
り
、
か
つ
相
矛
盾
す
る
説
明
を
し
て
お
り
、
あ
る
も
の
は
空
想
的
で
あ
り
、
か
つ
反
動
的
で
あ
り
、
さ
ら
に
あ
る
も
の
は
物
々
交
換
に
よ
る
過
剰
供
給
否
定
と
い
う
時
代
錯
誤
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
、
総
じ
て
そ
れ
ら
の
説
明
は
す
べ
て
、
根
本
的
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
欠
陥
の
根
拠
を
一
一
七
日
に
て
い
い
あ
ら
わ
ず
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼
等
の
視
野
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
狭
隆
性
の
た
め
で
あ
る
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
視
野
に
立
っ
か
ぎ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
恒
一
産
を
お
び
や
か
す
過
剰
生
産
は
、
し
た
が
っ
て
又
恐
慌
も
説
明
し
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
資
本
主
義
的
生
産
の
諸
矛
盾
が
周
期
的
過
剰
生
産
恐
慌
と
な
っ
て
勃
発
す
る
よ
う
な
歴
史
的
時
代
に
活
躍
し
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
諸
ー
理
論
」
の
批
判
的
克
服
を
志
し
た
マ
ル
ク
ス
お
よ
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
こ
の
過
剰
生
産
恐
慌
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
、
章
を
改
め
て
、
マ
ル
ク
ス
の
経
済
学
に
お
い
て
恐
慌
が
い
か
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
恋
慌
の
研
究
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
理
論
を
学
ぶ
も
の
の
大
き
な
問
題
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
以
下
の
研
究
は
、
そ
の
た
め
の
一
段
階
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
未
完
(
一
九
七
四
・
五
・
十
四
)
